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各々を検討するワーキンググループが設置されまし
　た。
協議会の開催
　　平成5年4月30日、附属図書館大会議室において
　近畿地区国立大学図書館協議会総会と近畿地区国公
　立大学図書館協議会企画委員会が開催されました。
講演会の開催
　近畿地区国公立大学図書館協議会の主催による講
演会が、平成5年2月24日及び3月11日に附属図書
館AVホールで開催されました。2月24日には愛知淑
徳大学教授の津田良成氏による「21世紀を展望した
大学図書館サービスについて」の講演に75名が、3
月11日にはシェフィールド大学図書館副館長のピー
ター・スタブリ氏による「図書館におけるマルチメ
ディア」の講演に43名が学内外から参加しました。
電子計算機システム更新の準備
　附属図書館では電子計算機システム更新のための
準備を進めてきましたが、平成5年5月21日付の官
報に、更新システム調達のための入札公告が掲載さ
れました。入札申込は7月13日に締め切られ、7月
28日頃には納入業者が決定されます。
日米ワンデイセミナー・第13回大学図書館研究集会
報告集出版の準備
　去る平成4年10月12日に京都外国語大学で開催さ
れた標記セミナーの報告集の出版に向けて準備を進
めています。平成5年9月上旬の出版予定で、セミ
ナー参加者（報告集申込者）に配布されるほか、日
本図書館協会から販売されます（2，000円程度）。
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　行政文書のA4判化に伴い、本誌も今年度よりA
4サイズにすることになりました。すでにいくつか
の国立大学の図書館報がA4判で発行されています。
少し大きすぎる感じもします斌字も大きくなり読み
やすくなったようです。職員の創作イラストものび
のびと描いてもらえます。また、今号よりランニン
グ・タイトル（欄外標題）をつけました。より見や
すい誌面を心がけていきたいと考えています。（す）
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